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DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
i* luicribe i cita periódico en la Itcdtccion casa del Sr. .Mifion ú Sü rs el semestre y /'.O el Irimesirc pajados anticipados. Los anuncios se m e r l a r á p i medí* re «I 
linea pura los siucnlures, y un real line» para los que no iu sean. 
Ltugn qm lot i r a . Alcaldes y Secrelimns reciban los mmetos del liolelin t¡ut \ Los Secielanoi cuuluran de contervar los Itoletmet coUeciotudts » r i i n * i * -
forretpmtdm aldislnlo. dispondrán que se /!;« un ejemplar en el siliodc cosluin- ¡ mente para su cnciiadeniacton que deberá verificarle cada año. 
krt, donde permanecerá liaslu el recibo del numero siguiente. I 
P A U T E O r i C S A f 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
(¡acola dol 15 do Oalul iro. -Núm. 288. 
precisando la intervénemi 
. de la autoridad por medio 
I de costosos apremios, ó la 
'• ' N u m ; 5&<> . accioti de los tribunales, 
E l Excmo.Sr . Ca¡J que seria m í o s díscolos 
tan general del disdito tanto mas fmesta cuanto 
me eícarga mande publi- masJu.sta e"Tsus ff? • • • • J-'b¿nts*: • mnamnes. . -León. . 15../fo-car ..en el Jioletm oneial, - . - . j - — , , , . 0 , , n f , 
te orden, . , . . 
"Siendo muchos los pue- \ 1 
blos del distrito que se ha-¡ ~~—~ 
Han en descubierto del pago ¡ 
desús contribuciones,encar- :¡ 
go muy particularmente á 
los Ayuntamientos que pre-
vengan á los vecinos la ur-
gente necesidad en que se 
encuentran de satisfacer sus 
cuotas, para no ponerme en 
el caso de mandar fuerza 
armada que haga cumplir 
á cada uno. su deber como 
contribuyente del Estado. » 
A l ma?idarlo insertar 
debo hacer recordar, que 
por mi parte, ya en el úl-
timo Boletín número 133. 
llamé la atención de los 
Ayuntamientos ?/ contri-
buyentes sobre la necesi-
dad de cumplir con exac-
titud este sagrado servi-
cio; haciéndolo, se llena 
un importante deber para 
cotí hpatriaíresistiendo, 
aunque sea pasivamente, 
ó dilatándole, m se hace 
mas que agravar el mal 
del mismo Qontribuyente, 
SUPltKMO TIUnUNAL DE JUSTICIA. | 
h n l a v i l l a do Madr id A 4 de 
ubre-dfl 1869, en el p le i to se- i 
g u u l o en e l Juzgado de pr imera 
ins tancia de s an t a Cruz do Te-
nerife v en l a Sala p r imera do l a 
" A ud ¡en oia do Cana r ías • por Don • 
Salvador l í u m o u y G u i m e r á con 
Uoi ia Micaela Izquierdo , : como 
curadora de sus hijas Dofla L u i -
sa y Uoíla H e r m i n i a l i u i n e u , so-
bre r e d u c c i ó n de a l imentos , p l e i -
to, pendiente ante Nos;en. v i r t u d 
de recurso de c a s a c i ó n in terpues-
to por e l demandante cont ra l a " ' 
sentencia que en 13 de No l e m -
bre. de 1868 d i c t ó .la;'referida Sa-
l a en el ex t remo re l a t ivo a las 
costas: 
KesuItundo que conden.ado Don 
Salvador H u m e u por genteneia 
del Juez de p r imera ins tancia de 
Santa Cruz da Tenerife de 31 da 
Dic iembre de 18G8 á satisfacer 
4 los menores Donato, H e r m o -
m i n i a y Luisa Izquierdo 15 rea-
les diarios por v ¡a Jo a l imentos 
provisionales, en concepto de h i -
jos n a t u r a l e i suyos habidos con 
Dofia Micaela Izquierdo, s in j u i -
cio del derecho do que las partes 
p o d r í a n usar en e l j u i c i o o irre's-, 
pondiento. e n t i i b l i i D . Salvador 
Kumeu demanda en 18 do Marzo 
d é 1864 p a n que, mediante a 
que no h i b i a sido sufleiente e l 
t i t u l o en v i r t u d de l cua l se h a -
b í a n pedido dichos a l i m e n t o i , 
quedara s i n efecto e l g e ü a l a m i e n -
to hecho; y que en e l caso, que 
no era presumible , do que cata 
p r e t e n s i ó n se nearara, se l imi t a se 
• l a can t idad seflalada ,hasla. sus 
justos y.verdaderos l i m i t e s , y esr 
to s in pof j i i ic io del "pleito. p r i n c i -
pal que se ag i t aba 'por s e p a r a d ó . 
l í e s u l t a n d o que Doí ía M i c a é U , 
Izquierdo,-en 'concepto 'da-' c u r a -
dora de sus menoros h i j a i "Her-
m i n i a y Luisa l í u m o u , n n p u í f n d 
l a ' d e m a h d á , • s o l i c i t á h d o a d e m á s ; 
por v i a de r e c o n v e n c i ó n ' q n « se 
cor i í l enase .al .demandante, á sa-. 
t.isfacerle's -, 'maydrl'eantMadv que' 
H i s o í l a l a d a . p rov i s iona lmente : 
q u é sustanciando el t i t u l o por to -
dos . s . u s , t r á m i t e s ; i q i i e d i S ' l i u i i t a r 
do . i l a a u a n t i ' i do, los a l i m e n t o s , 
por haberse fallado ejecutoria;-
u iento é l r e e o n o o i m i e n t ó "de las 
menores como hi ja de. R u m e n : ' y 
q u é practicadas" por -'una y, o t r a ; 
par te 'diferentes pruebas sobre l a 
consistencia de Uis. bienes de 
aquel , d ic to sentencia e l Juez de ; 
p r imera i n s t a í i c i a ' e u . 28 de .D i - , 
c iembro de 18d5 reduciendo lar 
suma asignada como al iuioutos 
provis ionales á l a cant idad de ,24 
escudos mensuales, que K u m e u 
d e b e r i a - s a t i s f i c é r por m e n s u a l i -
dades anticipadas, s in hacerse 
e x p r e s i ó n de costas: 
Hesultai ido q u é remit idos los 
autos á la Audiencia de Canarias 
por v i r t u d de l a a p e l a c i ó n que 
D o ñ a Micaela Izquierdo i n t e r p u -
so, so l i c i tó a l mojorar la que H u -
mea c o n t r ü m y e r a á sus dos h i -
jas naturales con la qu in t a par-
te de sus rentas por v ia de a l i -
mentos; y que Humen p r e t e n d i ó 
la conQrmacion do la sen tenck 
apelada, e x i m i é n d o l e de la c o n -
dena de costas en l a parte que 
l e c o r r e s p o n d í a ; 
Resul tando que l a Sala p r ime-
ra de d i cha Audienc ia d i c t ó s en -
tencia en 13 do Noviembre de 
1868 revocando; l a apelada, y 
condenando á Don Salvador U u -
m o u 4 satisfacer por r a z ó n de los 
a l imen tos do que se t ra taba 12 
reales diarios par mesadas a n -
t icipadas, y en tod s las costas: 
Resul tando que en e l ex t remo 
r e l a t i v o i la i m p o s i c i ó n de laa 
costas in terpuso R u m e n recurso 
de c a s a c i ó n c i tando como m f r i n -
I g i d a s : . 
Las l e v e i S ' , t i t . 22, v 27, t i t u -
l o 23 de l a Par t ida 3.*, y 2 \ t i -
t u l o l i l , l i b r o 11 d s . l a N o v í s í m a U o ^ 
copi lac ion , y la i l ó c i r i n a a d n i i t i - ' 
da por la j u r i s p r u d e n c i a , d é . los 
T r ibuna l e s , y ' cons ignada , en t ro : 
otras ' s é n t e n c i a s -do este Suprer , 
mo , en las de 15 de Dic iembre 
de dSCH,. 28 de l inero do 1802, : 
'.OMH J i i ñ i o . i i e 18¡;3. 21) de M a y o " 
y 3.1'dé'. D i c i o m b r é .de 1864, 16" 
d é . jun io do 1 8 6 5 , 1 2 ' ' d é , A b r i l V . 
2tl.(!¡! Ñóviem'bi'O de 1 8 6 6 : : ' ; . " ' 
1 • Vis to , « m u l o Ponente e l M i -
n is t ro D. J o s é Maria Caceres: . - . -
' 'Considerando, que i n t é r p u é s t a 
a p e l a c i ó n cont ra l a sentencia do 
l a p r imera ins tane ia , l a Sala sen-
tonuiadora ha p o l i lo c a l i ü c . i r l a 
b u e n A o mala fe del dem m d a n t e 
y usar de las t ' i c i i l t adés q u é ^ l a . 
conoeile;la l ey 8. ' , t i t . 22, Pa r -
t i d a 3 . ' , que no ha ' i n f r i ng ido por Y 
cons igu ien te : . 
Considerando, en cuanto á l a 
o t r a condena de costas de l a s e -
g u n d a instancia, que h a b i é n d o s e 
personado en e l l a e l demandan-
te í i v i t t u d de l a a p e l a c i ó n in t e r -
puesta por la o t n parte, la Sala 
no ha debido imponer a l apela-
do la condena de costas; y ha -" 
c iói idolo ha i n f r i n g i d o la l e y 2 . ' , 
t i t . 10, l ib ro 11 do l a N o v í s i m a 
R e c o p i l a c i ó n : • - • -r-' 
Fallarnos que debemos dec la -
rar y declaramos no haber l u g a r 
a l r i cu r so de c a s a c i ó n i n t e r -
puesto por D. Salvador R u m o u 
en cuanto i . la condena de costas 
de la pr imera instancia; y de -
clarando haber lu^ 'ar á dicho re-
curso en cuanto á l a i t i iposioion 
de las de la segunda, casamos y 
anulamos en dicho ext remo l a 
seutenuia que d i c t ó la S i l a p r i -
m e r a de l a Aud ienc ia de Cana -
rias en 13 de Noviembre do 1868 
As í por esta nuestra sentencia , 
que se p u b l i c a r á en la (sácela y 
sa i n s e r t a r á en 11 Colección leyis-
la l iva , p a s á n d o s e a l efeto las c o -
pias necesarias, lo p r o n u n c i a -
mos, mandamos y l i r m a m o s — 
Mauric io G a r c í a . — J o s é Mar í a 
C á c e r e s . — L a u r e a n o ds Á r r i e t a . 
—Francisco M a r í a de O n t i l U . ^ 
J o s é M a r í a H i r o . — J o a q u í n J i l a -
m a r . — F o r n u n d o P é r e z ' le Hqjns. 
P u l i l i c n c i o n . — L e í d a y p u b l i -
cad i i fué la m i t e r i o r sen tenc ia 
por el l i m o . S e ñ o r D . J o s é M u r í a 
C i c e r o s , M i n i s t r o de l T r i b u n a l 
Supremo de Jus t i c i a , e s t á n d o s e 
celebrando audiencia p ú b l i c a en 
l a á a l a p r imera e l d ia de h o y , de 
que e e r t i ü e o como Uscribano de 
C á m a r a . 
M a d r i d 4 de Oc tub re de 18(59. 
— G r e g o r i o C a m i l o G a r c í a . 
Sí— 
C.iMtii ilcl l l de Oc lubrc—Núm. 990. 
SUFREUO IllIBUNAL DE JUSTICIA. 
E n l a v i l l a de M a d r i d , á 15 de 
Octubre de 1869, en los autos 
que ante Nos penden en v i r t u d 
de a p e l a c i ó n , seguidos en e l s u -
p r i m i d o . T r i b u n a l do Comercio 
de esta plaza y en la Sala p r ime-
r a de l a A u d i e n c i a d é l t e r r i t o r i o 
por l a casa-comercio J u l i á n h e r -
manos con O. Dionis io T r o m p e t a 
s o b r é pago.de 9 .861 escudos., , 
U e s u l t a n d ó q í i e en 23 d é M a r -
zo 'de 18(57 l a casa-comercio J u -
11 i n . hermanos dedujo demanda' 
en - e l T r i b u n a l de . C o m e r c i o ; d e 
esta plaza cont ra I ) . Dionis io 
T rompe ta para que se le conde - ' 
liase a l pago: p r imero , de 46.913 
reales, impor t e de l a deuda que 
e l mismo hal>ia~confluido en apto 
de c o n c i l i a c i ó n : segundo, de l d é -
ficit que resu l ta ' ent re "esta c a n -
t i d a d y l a de 9 8 . ' G Í 5 r s que cons-
t i t u í a n e l saldo efect ivo -¡í favor 
de-la casa deman'd i n t e ; , y : tprce-
r o , a l de los intereses corres-
pondientes 'á-''Ambas "sumas, desde 
' q u é e l 'deudor se Ü á b i a c ó n s t i - , 
t u i d o e ñ mora : - .' • .• .". 
R e s u l t a n d o ¡ que ;a l contestar 
l a demanda D. D ion i s ió T r o i n p e -
t a p r e t e n d i ó se le adsolviera de ' 
e l l a , manifestando estar dispues-
to á e n t r e g a r l o que rea lmente 
resu l ta ra adeudar á l a casa de-
mandan te ; "y que á l a l ega r con 
v is ta de. las .pruebas, expuso por 
nr i o t ro s í que no cabiendo y a d u -
da de la cant idad que restaba por 
consecuencia de los sumin i s t ro s 
do g é n e r o s hechos por l a casa 
J u l i á n hermanos, y noquer iendo 
re tener la en su poder n i u n só lo 
i n s t an te , hacia p r e s e n t a c i ó n de 
su i m p o r t e , consis tente en l a 
can t idad de 47 513 rs y p id ió 
so hubiera por presentada y c i s -
pusiera l o conven ien te con a r r e -
g l o 4 las leyes: 
U e s u l t a n d ó que seguido e l 
j u i c i o por sus t r á m i t e s , e l T r i b u -
n a l de Oeniercio d i c t ó sentencia 
en 5 de M a y o de 1868 condenan-
do á D . Dionisio Trompe ta á p a -
ga r á l a casa-comercio J u l i á n 
hermanos l a can t idad de 47.513 
rs . , para lo c u a l se p o n d r i a á 
d ispos ic ión de a q u e l l a l a que ha-
b í a consignado, y a d s o l v i ó a l 
D o n Dionisio de l déf le i t que r e -
s u l t a ent re la mencionada c a n t i -
dad y l a de 98.615 rs . que i g u a l -
m„ente l e r e c l a m ó lu. r epresen ta -
c ión do J u l i á n hermanos en o l 
segundo es t r emo do su d e m a n -
da: 
U e s u l t a n d ó que admi t ida la 
a p e l a c i ó n in te rpues ta por J u l i á n 
hermanos , y sustanciada la i n s -
t anc ia , l a Sala p r i m e r a de l a 
Aud ienc i a p r o n u n c i ó 'sentencia 
en 3 de A b r i l ú l t i m o c o n f i r m a n -
do con las coi tas l a apelada: 
Resul tando que not i f icada d i -
cha sentencia ü los Procuradores 
de las partes en 6 de l r epe t ido . 
mes de A b r i l , e l de J u l i á n h e r -
manos en 22 d e l m i smo , a cou i - ' 
pal lando poder especia!, i n t e r p u -
so recurso de i n j u s t i c i a no to r i a , ; 
fundado en l a i n f r a c c i ó n de v a - 1 
rias disposiciones legales quo c i - ; 
t ó : 
Resul tando que l a m e n c i o n a - ' 
da Sala p r i m e r a , por p rov idenc ia 
de 7 de M a y o p r ó x i m o pasado, de 
l a que J u l i á n hermanos a p e l ó 
para ante este T r i b u n a l Supremo, 
d e c l a r ó no haber l u g a r á l a s d -
mis iohr de l recurso de i n ju s t i c i a 
no to r i a in t e rpues to por los m i s -
mos: '':' • " :, ' 
"Vistos, siendo' P ú n e n t e , e l M i -
n i s t ro ü . A n t o n i o G u t i é r r e z de 
los ü i o s i .•: . ' • ' " ' 
' . Considerando; que l o í .p le i tos 
y causas pendientes en les T r i -
bunales de Comercio á l p u b l i c a r -
se e l desreto-del Gobierno P r o -
v i s i o n a l de 6 de Dic iembre ú l t i -
m o sobre u n i f i c a c i ó n de fueros, 
que y a es l e y , deben, s e g ú n lo 
prevenido en l a d i s p o s i c i ó n cuar-
t a de los t r á n s i t o v i a s q u e e l m i i -
mo establece, c ó i i t i n u a r sus tan-
ciAndose con -suje'ccioh á las l e -
yes á n t e r i ó r e s l iasta que t e rmine , 
l a i n s t a n c i í en que se e n c o n t r a -
r o n , a j u s t á n d o s e a l p r o c e d i m i e n -
to ;en las subsiguientes , .confor-
l ú e á lo o r d e ñ a d o en e l art . , ' 11 
do l referido, decreto*- & las p res -
c r i p c í ó n e s de l a l e y de i i n j u i c i a -
m i e n t o c i v i l . 
Considerando que esta no r e -
conoce e l recurso de i n j u s t i c i a 
no tor ia expresamente supr imido 
a d e m á s para los p le i tos de comer -
cio por e l ai t . 15 del d icho de-
creto, que c ó n c a d e eri su l u g a r 
e l .de c a s a c i ó n en los casos y en 
l a forma que la l e y de E n j u i c i a -
mien to c i v i l lo establece:. 
' Considerando que sentenciado 
en 3 d e - A b r i l an te r io r por l á ' S a -
la p r imera de la Aud ienc i a t e r r i -
t o r i a l l a a p e l a c i ó n in te rpues ta 
por J u l i á n hermanos, que era l a 
ins tanc ia pendiente a l p r o m u l -
garse e l espresado decreto, e l a n -
t i g u o procedimiento e s p e c í a l c o n -
c l u y ó con e l l a , debiendo las 
instancias u l ter iores sujetarse a l 
o rd inar io y c o m ú n , den t ro d e l 
cua l no cabe e l recurso de i n j u s -
t i c i a no t r i a ; 
Fa l lamos que debemos con f i r -
m a r y confirmamos en las costas 
l a sentencia apelada que en 7 d é 
Mayo ú l t i m o d i c t ó l a í a l a p r i m e -
ra de l a A u d i e n c i a de este t e r r i -
to r io , ÍÍ l a que se devue lvan los 
autos con l a correspondiente c e r -
t i ü c a c i o n . 
A s i por esta nues t r a sentencia, 
quo so p u b l i c a r á en \ i Qacctn 
dent ro de los einso d í a s s i g u i e n -
tes a l de su fecha é i n s e r t a r á . ' á ' . 
su t i empo en l a Co lecc ión ie j j i s - i 
lat iva, pas&ndose a l efecto f-lás 
copias necesarias, lo pronuncia-" 
mos, mandamos y firmamos.— 
Sebastian G o n z á l e z N m d i n — 
Pascual B i y a r r i . — M a n u e l M a r í a 
de Basua lde .—Anton io G u t i é r -
rez de los l i í o s . — J u a n J i m é n e z 
Cuenca .—Manue l Lnon 
P u b l i c a c i ó n . — L u i d a y p u b l i -
cada fué l a precedente sentencia 
por e l l í x c i u o . é l i n i o . Sr. D . A n -
tonio G u t i é r r e z de los Rios, M i -
n i s t r o de l a Sala segan la d o l 
T r i b u n a l Supremo de Jus t ic ia , 
celebrando audiencia p ú b l i c a l a 
m i s m a en e l d ia de b o y , de quo 
cert i f ico como Escribano de C á -
mara . , , 
M a d r i d 14 de Octubre de 18G9. 
— R o g e l i o G o n z á l e z Montes. ; 
: C O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
•'•'•'El Excmo. S r ; Capi tán general 
! de'este distrito en k l é y r a m a de 
\ ayer me dice lo siguiente.' . . v 
« D e acuerdo con e l Gobernador 
; c i v i l de l a p rov inc ia p ü é d e V . S. 
' proceder üí devolver las armas r e -
cogidas 4 las personas que i n s -
p i r e n una confianza comple ta y 
que sean de 1» entera confianza de 
\ V V . 8 3 . co i i l a c o n d i c i ó n , de 
que saquen Jas,licencias";corres-
p o n d i e n t e s . » V V . . . 
! ' Xo gue he dispuesto se inserte 
\ eñ el .Sólelin oficial• ' t fcfapromii- ' 
. c i a p a r a q u e las personas ti quie--
• ties' se h a y a ~ recogido algxma . de 
• las a r m a s que se hal lan deposi-
tadas en • esta Comandancia » < ¿ i -
tar ó que estén en poder de los 
' Alcaldes qiíe las hubieran recogi-
'.'.do'.'se presenten s i desean que se 
les cnli-egueitlassui/as'respeclivas, 
• p r é v i á la'prescntac'ton de la coin-
'• p é l e n t e licencia 'para usar dichas 
armas . ' 
. León 14 de ¡Vomimbre de 1869. 
' E l Comandante mi l i lar , T o m á s 
de las l l e r a s . 
M í L A AUDIENCIA. D E L T E R I U T O I U O . 
IECBETARU DE (¡OBIEIINO DE LA AUDIENCIA 
DE VALLAOISLID. 
JPor el'Ministerio de G r a c i a y 
Just ic ia se ha conmnicado a l Se-
; ñ o r llegenle de esta Audiencia en 
• 6 de Setiembre 'Mimo l a órden s i -
guiente. 
l • .Por e l Min is te r io de Estado 
se dico á este de Gracia y J u s t i -
c ia l o s i g n i o n t e . — E l R e p r o s e n . 
t a n t o do Espaila en L isboa d i o 
,á este Min i s t e r io con fecha 23 d e l 
a c t u a l lo que s igue E l M i n i s -
•tró de Negocios ex t r ange ros de 
este Reino r e f i r i éndose a l p roce-
so i n s t r u i d o cont ra Francisco A n -
d r é s L ó p e z , por c r imen do v i o -
l a c i ó n , me dice en c o m u n i c a c i ó n 
de 20 del corr iente l o que s igue . 
— E l Rogator io pasado por e l 
Juez de p r imera ins t anc ia de 
Ciudad-Rodr igo a l de. L a b i s g a l ; 
fué y a despachado y c u m p l i d o 
en cuanto á l a remesa de los d o -
cumentos pedidos, no habiendo 
l l e v a d o á cabo e l embargo d» 
bienes, pnr respecto a l a r t . 567 • 
de l a N o v í s i m a reforma j u d i c i a l 
que dispone -que -las sentencias 
estrendas da procesos juzgados 
•por Tr ibuna les ex t rangeros no 
son" ejecutivas sin; s e r ' r é v i s a d a s 
y confirmadas p o r a l g ú n T r i b u -
n a l de l Reino, con audiencia de 
l a s ' p a r t e s interesadas y : asis- ' 
t é n c i a de l M i n i s t r o p ú b l i c o , é s -
cepto cuando l o con t r a r io .estu- -
biere «es t i pu l ado en t ratados. .JJ l : 
Juez c o m p é t e n t e ; para l a e jecu-
c i ó n - d é estas sentencias é s e i d e l ' 
domic i l i o de l é j e c u t a d ó , ó ' e h su • 
fa l t a e l de l Te r r i t o r i o en. que r i r 
d ican los bienes. • L o , q u é " - t e n g o Í 
l a honra de poner en c o n o c í - , 
m i e n t o dé V . 15; para, los ¿ f ec to s -
consiguientes; .Dé ó r d e n de S. A', 
e l l í e g e n t e de l Reino; ;comuni-_: . 
cada . po r . . e l . Se¡lor . . ' ;M¡nistro de- ' 
Grac ia ; y ' Justicia lo , t ras lado á ' 
V . S: A fin de que J i aga á l . Juez 
d é ' C i u d a d - R o d r i g ó l a s : p r e v é n -
ciohes procedentes en d e r e c h o : » / 
Y dada cuenta : tn J a S a l a de 
Gobierno ha acordado se.circule. 
en los Bolttines.. oficiales., de las 
provincias d e l . Territorio p a r a 
c'orióciiMeitlo de IbsJüeees 'de-pH¿ 
mera i n s i a u c i á i Vatladolid 8 dé 
.Voeitmbre de 1869.—Manuel Z a -
m o r a Calvo. • . 
DE LOS A YUNTAS! I E H T O S . 
Alca ld ía constitucio n a l de 
Punf trrada . . , 
H a g o saber a todos l ó s q u é " 
posean ó a d m i n i s t r e n fincas' é n 
este m u n i c i p i o , que,en e l t é r m i -
no de quince d í a s , desde l a iq?, 
sercion de este anunc io en e l B o ^ 
l e t i h oficial "de l á p rov inc ia , ' p r o - ' 
senten en l a r f e c r e t a r i á d e A y u n -
t amien to relaciones exactas de-
do su r iqueza sujeta á la c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l , a d y í r t i ó n d o l é s . 
q u é pasado dicho t é r m i n o , l a 
J u n t a per ic ia l p r o c e d e r á á la rec. 
tific.-icion d o l a n i i l l a r a m i e n t o que 
que l i a de servir de base a l r e -
p a r t i m i e n t o de l a ci tada c o n t r i -
buc ionjpara e l prciximo a ñ o eco-
n ó m i c o , y p a r a r á ¡el perjuicio 
cons iguiente á los!quo n o l i u l á c -
ren presentado las indicadas n ; -
laciones. Ponferrada Novieu i l j ro 
9 de IflCS.—Pedro Pombriego. 
Alcald ía conslilucional do 
B u s i ü l o del P á r a m o . 
Habiendo t e rminado e l repar-
t i m i e n t o de l imguesto personal 
corespondiente a l aSo econcSmlco 
de 1869 &"70 se previene A todos 
los con t r ibuyen tes gá é l sujetos 
para que se presenten e r i ' e l t é r -
m i n o de cinco dias cuntados desde 
l a i n s e r c i ó n en e l B o l e t í n ' o f i c i a l 
4 r ec l amar los agravios que ornan 
tener pasados los cuales s in v e r i -
f icar lo les p a r a r á e l perjuicio do 
i n s t r u c c i ó n . B u s t i l l o de l P á r a m o 
y Noviembre 9 de 1 8 6 9 . — E l A l -
caldo, Gabr ie l J u a n . 
; que los cont r ibuyentes que se 
• consideton agraviados, puedan 
i h á c e r las i'eolain.iciones o p o r t n -
! nn> pues pasado riielio t ó r m i n o 
s in ver i f icar lo , no s e r á n oidos y 
' les p a r a r á e l per juicio cons i -
t g u i e n t e . 
I l iercianos de l P á r a m o 8 de No-
viembre de 1 8 0 9 . — l i t A l c a l d e , 
Francisco l i o d r i g u e ü . 
Alcaldía ctmstilucwnal ds 
Cabanas R a r a s . 
, Terminado a l r epa r t imien to 
d e l impuesto personal de esto ! 
m u n i c i p i o , correspondiente a l I 
presente a ñ o e c m t í m i c o de 1869 ; 
á 1871), üs previene á todos los : 
con t r ibuyen tes tanto forasteros, ' 
como vecinos sujetos" á dicho i m -
puesto, sé p r i sen ten en rec lama-
c ion de a g r a r l o i en e l t é r m i n o • 
de seis dias contados desde la i n -
s e r c i ó n de l presente anuncio en 
e l . . B o l e t í n ' o f ic ia l ; pasados los 
cuales s i i i ' yer i f lcar lo ;les p . i r a r á 
é l per. júicio c o n s i g ú i e n t e . Caba-
nas Raras 9 de Noviembre de 1809 
—131 Alca lde , F ranc i i co P in to r . 
como forasteras que en dicho 
A y u n t a m i e n t o perciban haber 
procedente de fincas, de efectos 
p ú b l i c o s , do i n d u s t r i a , p ro fes ión , j 
de jo rna les , salarios e tc . , presen- ¡ 
t a r an en la S e c r e t a r í a del mismo 
dentro del preciso t é r m i n o do 8 
dias las competentes relaciones 
juradas con a r r eg lo á i n s t r u c c i ó n 
á fin de que l a J u n t a encargada 
del repar t imiento del impues to 
personal correspondiente a l p r e -
s e n t é a í lo e c o n ó m i c o do 1869 4 
1870, pueda p r o c e d e r á su e j e c u -
c ión con e l debido ac ie r to ; a d -
v i r t i endo que t r anscu r r ido d i c h o 
plazo sin que l o ve r i f i quen , l a 
repet ida J u n t a h a r á l a c l a s i f i ca -
c ión da la r iqueza , p a r á n d o l a s . e l 
consiguiente 'per ju ic io . Magaz 8 
de Noviembre de 1 8 6 0 . — L o r e n -
zo G o n z á l e z . 
Álcahl ia cons l i tüc iónál de 
. Or.ajal de Campos. . -. 
Ins ta lada l a J u n t a repar t idora 
de esto A y u n t a m i e n t o para p r o -
c é d é r f a l Repartimiento de l im-
puesto" personal p i r a , e l presento 
' a ü o e c ó n ó n i i e o , .sé" hace saber á 
- todas las personas..vecinas -y. f ó - ; 
rnsteras que perciban haberes 
procedentes de fincas, sueldos, ó 
salarios, presenten en l a Sacre--
taja de "este A y i i ñ t á m i e n t o r e l a -
ciones juradas en e l t é r m i n o do 
ocho dias á contar d e s d e ' l a in-
s e r c i ó n do este auncio en e l B o -
l e t i n o f ic ia l , con a r reg lo á ins-
t ruecc ion , pues de no hacerlo, 
les parara e l perjuicio cons igu ien-
te. Gra ja l de Campos 10 de N o -
viembre de 1 8 0 9 . — t i l A l c a l d e , 
Juan. Francisco de l a Muta . 
t i m i e n t o d e l impues to personal 
correspondiente a l a ñ o . a c t u a j 
e c o n ó m i c o de 1869 A 1870, se 
previene á todos los c o n t r i b u -
yentes sujetos á d icho impuesto 
en este A y u n t a m i e n t o , se p r e -
senten en r e c l a m a c i ó n de a g r a -
vios en e l t é r m i n o de ocho dias 
en l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n -
t o , pasados los cuales s m v e r i f i -
car lo les p a r a r á e l per ju ic io c o n -
s igu ien te . 
YaUe de F i n o l l e d o Nov iembre 
4 de 1869.— E l A l c a l d e , J o s é A I -
varez. 
DE LOS JUZGADOS. 
Alcald ía conslilucional de 
flercianos del P á r a m o . 
Terminado e l repar t imiento del 
j m p u e s t ó p p r s o n á l , correspon-
diente a l presente a ñ o e c o n ó m i -
po (Je J 8 6 9 ' á 70 se ha l l a de ma^ 
n i f i e í t o en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o por e l t é r m i n o de 
cinco dias á contar desde l a inser-
c i ó n de este anuncio en e l B o l e -
t í n of icial da l a p r o v i n c í a á fin de 
. Alcaldía conslilucional de ; 
Campo d i Vil lavldél . i 
Para proceder con acierto i l a . 
fórmácio.n -dol r epa r t imien to d e l -
impuesto personalen este A y u n -
tamien to- para e l presente a ñ o 
e c o n ó m i c o do 1869 a 70, se h a - '! 
ce preciso que todas las p e r - ; 
sonas t a n t o vecinas como fo-
rasteras que perciban en dicho 
A y u n t a m i e n t o haber proceden-
tes de l incas, 'de efectos p ú b l i -
cos, de i n d u s t r i a , p ro fes ión . sa-
lar ios etc. , presenten en e l t é r -
m i n o de ocho dias en l a secreta-
r i a do este A y u n t a m i e n t o las 
competentes declaraciones j u r a -
das con a r reg lq á i n s t r u c c i ó n 
ajustadas en u n lodo a l modelo 
n ú m e r o 2.* do la ci tada i n s t r u c -
c i ó n ; debiendo adve r t i r que pa-
sado dicho plazo s in que l o v e r i -
fiquen, la J u n t a h a r á l a c l a s i f i -
c a c i ó n de r iqueza que croa c o n -
venien te . Campo d é V i l l a v i d é í y 
Noviembre 5 de 1 8 6 9 . — T o m á s 
Cas t i l l o . . . . 
Alcaldía conslilucional de 
T o r a l de Merayó . 
. Cons t i tu ida l a J u n t a r e p a r t i -
dora dol impuesto personal para: 
e l corr iente a ñ o , ; s e hace saber á I 
todos los vecinos y^forasteros que ¡ 
perciban rentas; pensiones ó s u e l - j 
dos sujetos á é l , presenten r e í a - ' j 
c iónos ju radas o i i l a S e c r e t a r í a • 
do este A y u n t a m i e n t o en e l t á r - . ' j 
m i n o de ocho dias . conforme á ' 
. i n s t rucc ión , - en e l bien, e n t e n d í - ; 
do. que de no ver i f icar lo les para-
r á e l per juicio c o n s i g a i e n t é ' . 
Tora l do Merayo 7 de Noviem-
bre de 1869.—Juan Heimonde/.. 
Alca ld ía conslilucional de . 
Magaz. ., 
Todas l á s persbnas a s í vecinas ' 
Alcaldía conslitucional de . 
Castrosa.l/on. . 
Por e l A y u n t a m i e n t o del m i s -
ino, se provee una plaza de C i -
rujano dotada en «e i sc i en to» e«-
.cudos anuales oobrados t r i m e s -
t r a l m e n t e con la o b l i g a c i ó n de 
residir en la capi ta l de l d i s t r i t o 
y asistir á todos los vecinos de l 
mismo. Los aspirantes á su o b -
t e n c i ó n d i r i g i r á n las sol ici tudes 
á l a Secretaria d e l A y u n t a m i e n -
to en e l t é r m i n o de 20 dias, á 
contar desde 11 i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a p rov inc i a . Ci is t rocalbon N o -
viembre 7 de 1869.-—Manuel Ce-
nador . 
Alcaldía 'conslilucional de Valle 
de Finolledo. 
Habiendo te rminado e l repar-
D. l'omat Jlarolo Salado, Juet 
de p r i m e r a mslanc ia de esta 
Ctudad de León y su partido. 
Por e l presente segundo edic-
to , c i to l l a m o y emplazo a Jaime 
Crespo M o r á n , n a t í i r a í d e V i l l a -
ven te , para q u é dent ro d e l t é r -
m i n o de nuevo d í a s se presento 
en este Juzgado, y e-scribama de l 
que ref renda 'cdn objeto de l i a - , : 
cerle saber l a se i i tencia dictada . 
en la causa que se lo s i g u i ó por 
a l l anamien to de morada, y c i t a r -
le y emplazarle para ante e l T r i -
buna l Superior donde 'se r e m i t i r á ; 
l a causa, con ape rc ib imien to qus 
do no comparecer, le p a r a r á e l 
per ju ic io cons igu ien te . - " ' - - . ' 
Dado en L e ó n á diez de N o -
v iembre de m i l ochocientos se-
senta y n u e v e . — T o m á s Maroto 
Salado.—Por mandado do su Se-
ñ o r í a , A n t o n i o G a r c í a Ocon. 
D. J u a n Antonio Etdalgo, Juez 
de p r i m e r a ins tanc ia de esta 
villa.de Valencia de D . J u a n y 
' su partido. 
Por e l presento tercer edicto : 
c i to l l a m o y emplazo a 1). C e s á -
reo Alonso Gonzulez soltero de 
t r e i n t a y seis a í los de edad y ve -
cino de C a s ü l f u l é á fia de que 
on e l t é r m i n o de nueve d i a i 
comparezca en este T r i b u n a l con 
e l objeto de no t i f i ca r lo l a acusa-
c ión fiscal, y evacuar o l traslado 
que de l a misma se le confiere 
en l a caus i c r i m i n a l que con t r a 
é l se s i j jue por h u r t o de papeles. 
Dado en Valencia de D . J u a n » 
once de Noviembre de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve .—Juaa 
A n t o n i o H i d a l g o , - P o r su m a n -
dado, Vicen te B l a n c o . 
D. Diego dt Qlzina -MonUivo de 
& j ] m o s a , J m s d e p r i m e r a i n s -
• lancia de esta vil la de Ponfer-
r a d a i ! su partido. 
Por e l presento se c i t a , l l a m a 
y empl i i z i i á todos los que se crean 
con derecho * l a herencia de D o -
l í a Teresa l í o d r i g u e z Fernandez 
h i j a que fué de 1). A n t o n i o y Do-
l í a M a r í a que fa l lec id instestada 
en esta v i l i a en once de Marzo ' 
de m i l ochocientos cuaren ta y 
siete, para que comparezcan á 
hacer lo v a l e r en este J u z g a -
do den t ro de ve in t e dia's c o n t a -
dos desde l a p u b l i c a c i ó n •'.« este 
edicto en l a Gaceta do M a d r i d . 
Dado en Ponfcrrada á c inco de 
Nov iembre do • m i l ochocientos 
sesenta y nueve .—Diego de 0 1 -
z ina .—Por mandado de su Se i io -
n a , J o s é G o n z á l e z . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
¡HIX.VS. 
- 4 
a d m i t i d o p o r decreto de este d ia 
l a presente s o l i c i t u d , s in p e r j u i -
cio de tercero; l o que se a n u n c i a 
por medio d e l presente para que 
o n e l t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados desde l a fecha de • este 
ed ic to , puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideren c o n derecho a l to -
do ó pa r te d e l t e r r eno so l i c i t ado , 
s e g ú n prev iene e l a r t i c u l o 2 4 de 
la l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 
13 de Noviembre de 18G9 .—El 
G o b e r n a d o r = Vicente Lobil . 
LOTERIA NACIONAL. 
Intendencia i í d ü a r del Distrito 
de Castil la la Vieja. 
de 
PROSPECTO *¡ 
del torteo que se ha de celebrar 
en Madrid el dia 23 de Diciembre 
d e 1 8 ü 9 . 
Constará de 20.000 billetes, al pre-
cio de 200 esciulus cada uno, divididos 
en décimos & 20 escudos; distribuyén -
dose 3 000,000 de escudos en 3.200 
premios de la manera siguiente: 
JJ. Vicente- L o h t , Gobernador c i -
- -oit d1:: esta provinc ia , etc. ele 
H a g o saber: que por D . J o s é 
A n t u i i a vecino de l i e lonc io , r e s i -
dente en esta c iudad , ca l l e de, 
Ras t ro , n . ° 1 1 , de edad 48 af ios , , 
p ro fes ión minero. ' se ha p resen-
tado en l a S e c c i ó n de F o m e n t o , 
de este Gobierno de .provinc ia .en . 
o l d ia trece del mes de N o v i e m - ; 
bro á las., diez •empunto-de sw. 
m a ñ a n a , una so l i c i t ud do r e g i s -
t r o pidiendo veinte per tenencias 
de l a m i n a de cobre l l a m a d a 
Deseada, s i ta en t e r m i n o c o m ú n 
de l pueblo do Tejada, A y u n t a - ; 
m i e n t o de Palacios de l S i l , a l s i -
t i o de M a l a de Otero, y l i n d a a l 
N o r t e con l l anos de peiia n e g r a ; 
Sur los tejedales, l i s t e l a v a l l i -
nona y Oeste malezas y fincas de 
Tejada; hace l a d e s i g n a c i ó n de 
las- c i t a d » 3 ve in te per tenencias 
en l a forma s igu i en t e : se t e n d r á 
por p u n t o do 'par t ida e l de l a ca 
l i c a t a , que se h a l l a en e l m é n 
El Intendente, niililar del Distrito 
Castilla la Vioja. . 
Hace saber: Que debiendo p r o -
cederse on c u m p l i m i e n t o do lo 
dispuesto p ó r i á - Super ior idad á' 
l a ven ta del vestuar io y m e n a g » 
exis tente en -los almacenes de 
" A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r y ,queper* 
t o n e c i í 4 los es t inguidos B a t a -
l l o n e s ' p rovinc ia les en ¡ B u r g o s , 
C iudad-Rodr igo ; L e ó n , L o g r o i l o , 
Oviedo, Salamanca, Soria y Z a -
mora se convoca por e l presente 
A una pub l i ca y s i m u l t á n e a s u - . 
basta quo ha de tener l u g a r en 
esta In tendenc ia y en las C o m i -
sarias de. Guerra-de los citados 
puntos á las doce d e l dia tres de 
Dic iembre i nmed ia to ; con sujeo-
cion a l plieg-o de condiciones y 
precios l i m i t e s que «e h u l l a de 
manif iesto en las referidas de -
pendencias, en l a i n t e l i g e n c i a dó 
quo las proposiciones han de ha -
cerse con a r r e g l o a l moaolo que 
so inser ta a con t inua i - ion . 
• V a l l a d o l i d 10 de N o v i e m b r e de 
1869 . -^Manue l Mar t inez T e n a -
quero. 
Modelo de ¡proposición . . 
l i l que suscribe vecino do ( t a l 
-parte) enterado del a n u n c i o y 
p l i e g o de condiciones para e n a -
geha r los efectos pertenecientes 
á los disueltos Bata l lones p r o v i n 
clonado p u n t o á unos ochenta j c í a l e s ofrece satisfacer por ( a q u í 
m x i o s . CSCÜDOS. 
1 de. . . . . . . 600.000 
. 1 de. . ,. . . . . 200 000 
1 de. . . . . . 100.000 
2 de bO.OOO.. . . . 100 000 
10 de 20.000;. . . . 200.000 
2;> de 10.0J0.. . . . . 200.000 
OBSde 1.000.. . . . OüU.OOÜ 
1.999 reintegros de 200 es-
cudis para los 1.999 
números cuya teriui- -
nación sea igual a ta 
del que obtenga el 
premio mayor. . . 399.800 
• 99- ii|iroxiiiiacioiies . de 
1.000.- escudos cada • 
una, para los.99 nu- ' 
meros rentantes de la - -
centena, del que ob-•• 
tenga e l ' premio de 
•000 000 escudos.. . 
99 id . de 1:000 id. par» 
• los. 99 nuineros res-
tantes de la centena 
del premiado con: 
200 000 escudos. . 
9 id . de 1.000 id , para 
los 9 números restan-. 
tes de la decena de) 
. premiado con 100.000 
escudos. . . . . 
2 i d . de l0 .0 i i0 id . ,para 
los números anterior 
y posterior del pre-
mio mayor. . . . 
2 id . de 0.000 id. para 
los números anterior 
-y posteriora! del pre-
mio segundo..- . . 
2 id . de 4.100 i d . , para 
los números anterior 
y posterior al del pre-
mio tercero. . . . 
99.000 
99:000 
responde por ejemplo al número 2B, 
el segundo al 3 100 y el tercero al 
13.07b. se consideran agraciados res-
pi-clicamente los 99 números restan-
tes de las ccnlenas del primero y se-
gundo y los 9 dé la decena del terce-
ro; es decir, desde el 1 al 100. del 
3.301 al 3 4 0 0 y del 13.071 al 13.030. 
Tendrón derecho al reintegro del 
precio del billete, según queda dicho, 
todos los números cuya terminación sea 
igual á la del que obtenga el premio 
de 600.000 escudos; de manera que si 
éí te ' -abe en suerte al número 833 ó 
al 834 etc., se entenderán reintegra-
dos todos los. que terminen en 3 A en 
4 ele., ó sea uno por cada decena.. 
Al dia siguiente de celebrarse el; 
Sorteo se datan al'público listas de los 
números que obtengan premio, único 
documento por el que se efectuarán' 
los pagos, según lo* prevenido en el 
n r l . 28 de !n Instrucción vigente, de-, 
hiendo reclamarse .con exhibición de 
los billeles, confimnc 4 lo establecido 
en el 32 Los premios se pagaran en 
-las 'Vdininislracioncs e'n que se vendan 
los billetes, con la puntualidad que 
tiene acreditada la Renta. . -
Terminado el Sorteo se - venlicará 
otro, en la Turma prevenida por Real-
órdon de 19 de Febrero de 18C2. para , 
adjudicar los premios concedidos a las 
huérfanas de - militares y patriotas 
muertos en campana y á las doncellas 
acogid.isen el Hospicio y Colegio de la 
Paz-de esta Corte, cuyo resultado se 
anunciara debidamente. • 
E l Director general. 
AfiUiNCIOS P A R T I C U L A R E S ; 
.9.000 
lí . Deosfracias López V i -
l labri l lc , Pi'ocm ador «Icl J u z -
(jado de primern iiiRlancia de 
esta capital, con ejercicio tam-
bién en el T r i b u n a l Kcles iás-
20.000 ' tico, tinnp. su dcspaclio en la 
calle de Santa C r u z , n.0 10. 
12.000 
3.200 
metros a l Es te c inco grados, Sur j 
de u ñ a casa dest ruida , ¡i p a r t i r • 
de d i cho p u n t o se i n e d i r á u a l j 
N o r t e grados . Este m i l met ros , I 
a l Sur g rados . Oeste .ochocienr j 
tos, a l Este grados c i en to , y Oes- ¡ ^ ^ ¿ ' ¿ 7 " ' ^ 
t í grado , Sur c i en to . 
Y habiendo hecho cons tar este 1 
in teresado que t i ene real izado e l i 
depds i to .prevenido por l a l e y , he ! 
se e x p r e s a r á n los efectos que sean 
y los precios en l e t r a y por es-
cudos . ) 
- Y p u r a q u e sea v á l i d a esta p r o -
p o s i c i ó n a c o m p a ñ o ad jun to e l res-
g u a r d o que acredita haber hecho 
Fecha y firma d e l p ropouen te . 
i Las aproximaciones y los reiiitcgros 
: son compatibles con cualquier otro 
premio que pueda corresponder al bi-
I Mete, enteiidiénilose, con respecto A las 
| aproximaciones señaladas para los nú-
j meros anterior y posterior'de Jos tres 
- premios niayorés, que si saliese pre-
, miado el número 1, su ¡interior es el 
húmero 20.000, y si fuese dste el agra-
cia lo, el billete número 1 será el si-
guiente. 
1 l'ara la aplicación de las aproxima-
ciones de 1.000 escudos, se sobreen-
tiende que, si el premio mayor cor-
E n e l segundo d ia de l a ú l t i -
m a fér ia de esta c iudad de L e ó n , , 
se es t ravid u n j a t o de u n á h o 
para dosv pelo pardo c laro , tíooi-, 
8.200 j co negro y delgado y l a i astas 
inc l inadas hdeia los ojos. 
I.a persona que sepa su'parade-
ro se s e r v i r á avisar lo á J o s é R o -
d r í g u e z en Caldas de Babia, q u i e n 
a b o n a r á los gastos . 
3.000.000 
De Guazn d e s a p a r e c i ó una y e -
g u a de D . H i p ó l i t o de Castro, de 
siete a ñ o s , siete cuartas menos 
dos' dedos, herrada, con'dos b u l -
aos . p e q u e ñ o s en e l í o m p , s e r á 
g r a t i ñ c i d o a l que l a presente á 
dicho Sefior. 
; Imprenta de MÍDOD. 
